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~ピ正（ydrophis mε•lanocθplwlus GR 
びエラブ、ウミへピ Laticaι.rda Sθmifasci1ヨta 
(REIN¥戸VARDT）が記録されているが（紀伊民報，
1966；串本海中公閤セン夕一， 1999;YAMATO et 



























Fig. l The band巴damphibious sεa snake, 
Laticauda laticaudata, at the 
water surface in Se七oharbor, Shirahama 
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